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表1 皮 膚 温 高 低 別,被 験 者 プ ロ フ ィー ル
高 温 群
被験者 年齢 身長 体重 鵠 蕉慧
No. 歳 cm kg m2 mI
1 21 158.2 45.1 1.38 161
2 21 156.3 55.1 1.50 174 (i
~ 二日 : ~ 二二:≡ :-:二三 三二二
5 21 159.2 59.1 1.57 182
6 21 159.2 59.9 1.58 183
低 温 群
被験者 年齢 身長 体重





































































































-24oC の範囲のものと設定 した｡ これら両群
別に,被援助者の洗足申および洗足行動終了後
の皮膚温変化の実態と,種 々の生体反応 (02
消費量 ･呼気量 ･摂取02%･呼吸数 ･心拍数な
ど)の差異を平均値で比較した｡













































































































































各代謝時6例平均の 02消費量 ･呼気量 ･呼吸
数 ･心拍数を示したものである｡理論値基礎代
謝は事例選定に際して,同等となるよう設計し
ている為に,当然に同じ 0 2 消費量 (必要量)
である｡ しかし,楽な仰臥位で軽く目を閉じて
何も考えずに,静かに安静15)にさせている時の







































ための産熱量の増加,すなわち 0 2 消費量の増
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安静時を100
近田敬子,他:皮膚温と洗足時の生体反応
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〇一･一〇 高塩群 N-6
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